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DESCRIÇÃO DA INVENÇÃO: O software foi desenvolvido para 
auxiliar o trâmite de processos oriundos dos professores que 
pleiteavam o benefício. Dentre as suas funcionalidades, o sistema é 
capaz de armazenar informações sobre avaliadores que se 
encontram no sistema do MEC, especificamente o Simec, gerenciar 
convites para avaliação de processos, disponibilizar, 
eletronicamente, os processos dos docentes, e receber, também de 
forma eletrônica, os pareceres dos avaliadores. 
 
